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RESUMEN 
-_;; exner1encia recogida a través del contacto con niños y docentes de las lnstitucíones 
Educativas en los que hemos realizado nuestras prácticas pre-profesionales en la ciudad 
de Chimbote, motivó la realización de una investigación que aprovecha íos aoones ei:' 
Emilia Ferreiro para mejorar el nivel de a!'rendiz~ie de la lectoescritura en los 
estudiantes de primer grado de Educación Primaria de la I.E. N° 89002 "Gloriosa 329". 
El objetivo de la investigación es demostrar que la aplicación de un programa basado en 
los aportes de Emilia Ferreiro mejora el nivel de aprendizªie de la lectoescritura en los 
niños y niñas delprimer grado "E" de Educación Primaria de la LE. N° 89002 "Gloriosa 
329". 
El diseño de contrastación será el cuasi-experimental, con dos grupos intactos, con pre y 
pos test. El procesamiento de la información se hará a través de cuadros y gráficos 
estadísticos así como de la pmeba de hipótesis. 
La investigación se considera importante porque permitirá mejorar el nivel de 
aprendizaje de las lectoescritura de los niños y constituirá un aporte a la didáctica de la 
misma. 
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